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DISKRIPSI 
 
Motif Panji-Sekartaji pada Pendhok Keris Model Topengan Gaya Surakarta - Motif Panji-Sekartaji pada 
pendhok pada pendhok keris model topengan gaya Surakarta, merupakan kreasi dan inovasi bentuk dari 
wayang beber versi pacitan. Motif tersebut diterapkan pada pendhok keris dengan model/tipe topengan 
gaya Surakarta. Teknik yang diterapkan adalah dengan teknik cukit ( teknik yang diterapkan pada proses 
pembuatan pendhok keris gaya Surakarta dengan metode melukai atau rancapan. - Penerapan ini 
adalah Sebagai pengembangan industri kerajinan pendhok keris sebagai usaha kecil menengah, sehingga 
secara tidak langsung akan meningkatkan nilai jual sekaligus memberi alternatif varian bentuk produk 
dengan ornamen baru. demikian juga supaya dapat memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan penerapan motif panji-sekartaji pada pendhok keris gaya Surakarta. - Pada dasarnya 
Motif panji-sekartaji pada pendhok pada pendhok keris model topengan gaya Surakarta, diterapkan 
guna mendapatkan keindahan dan kemolekan yang dipadukan, bentuk elemen ornamen atau ragam 
hias lain, yang berfungsi sebagai ornamen/ragam hias untuk memperindah, dan juga dapat berfungsi 
sakral, simbolik dan fungsi social. 

